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1 Mise au point subtile et documentée sur la monumentale œuvre de Henry Corbin en tant
que philosophe et orientaliste et réponse aussi cinglante que pondérée à ses détracteurs
du  courant  « positiviste  historiciste »  surtout  américain.  L’A.  examine,  avec  une
argumentation serrée, l’engagement philosophique de H.C., inspiré de la phénoménologie
allemande et la théologie existentielle,  contre un certain « orientalisme » historiciste,
vision critique de nature totalement différente de celle d’Edward Said. L’article analyse de
manière  lumineuse  la  correspondance  qui  existe  constamment  en  filigrane  entre  la
pensée philosophique de H.C.  et  sa  production savante sur  la  pensée islamique et  la
culture iranienne.
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